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ȁ࣭ඤٸͬ࿚̴ͩ໛ছ৘க͈Ⴄঃͬࡉ͙̀ͥ͂Ȃ̷͈শ
య͈ਕޗ͞ਕޗز̦ͣ঵̾ਕޗ۷̷͈͂ڰ൲͉ͅ૬̞۾
߸ֺ̢̦̜̭̦ͥ͂ͥȃȪ႕ȇ࣐ܖȆਹ࡙ͣͥ͢ͅ২ٛ
মުȂ༌५ஆȆಿ౓୼ၻ૞ͣͥ͢ͅΓΜσιϋΠڰ൲̈́
̓ȫ̱ ̥̱Ȃ໛ছ୺࿝૖ͬ࿒ঐ̳ڠ୆͉Ȃ̭͈ͦͣඤယ
ͬ໛ছ͈ٽა̱͂̀ڠ̭͉̜͐͂̽̀͜Ȃ̷̸͈ͦͦਕ
ޗ͞ਕޗز͈͈̠ͣ̓̈́͢ࣉ̢̞̹͂̿͜ͅ৘க͈̥̈́
ͬમ̱̩ڠ̭͉͐͂ઁ̞̈́ȃ̹͘Ȃ࡛ह͈඾ུ͈ޗ࡛֗
ા̤̞͉̀ͅਕޗޗ֗ͬ࢖࣐̠̭̦͕̞̭͂͂ͭ̓̈́ͅ
͂͞Ȃ඾ུ૽͉ਕޗͬ૞ަ̳ͥڬࣣ̦੨ٸ࣭͂๤ڛ̳ͥ
͂೩̞̈́̓Ȃਕޗͅ۾̳ͥփে̦೩̞ેޙ͜ࡉͣͦͥȃ
ȁ̭͈̭̥ͦͣ͂ͣȂඅͅచ૽׳੩͈୺࿝૖ͬ࿒ঐ̳ڠ
୆̜͉̽̀ͅȂ໛ছ৘க͂ਕޗ̦ྟ୪̈́۾߸ͬ঵̭̾͂
ͬͤ͢૬̩ၑٜ̳̹ͥ͛͜ͅȂਕޗ஠๊̞̾̀ͅڠ͐ܥ
ٛͬ୭̫̭ͥ͂͜ຈါ͈͉̈́́͂ࣉ̢ͥȃ
ȁུࡄݪ͉́Ȃ২ٛ໛ছআȂٚࢌ໛ছআȂ༗֗আ͈঩
ڒ৾ංͬ࿒ঐ̳ڠ୆ͅచ̱̀Ȃਕޗ۷ͅ۾̳ͥͺϋΉȜ
Π಺औͬ৘ঔ̱̹ȃ̷͈ࠫض̥ͣȂ໛ছ୺࿝૖ͬ࿒ঐ̳
ڠ୆ͅచ̱̀໛ছ͈ၑაȆܿ੅͈̈́̓໛ছޗ̵̜֗͂ͩ
̀Ȃͤ͢૽ۼ଻ཅ̥̈́୺࿝૖৪̱͂̀ڰ࿬̧̠́ͥ͢ਕ
ޗޗ࣐̠̭͈֗ͬ͂ຈါ଻̞̾̀ͅࣉख़̳ͥȃ
ˎȅ༹༷
Ȫˍȫ!಺औඤယ͂చય৪
ȁজ̦୺හޗ֥̱͂̀޲ྩ̳ͥ୺࿝ڠࢷ̤̞̀ٚͅࢌ໛
ছআ͞༗֗আ͈঩ڒ৾ංͬ࿒ঐ̳ڠ୆Ȃ̹͘๱ુ޲࣒঍
̱͂̀޲ྩ̳ͥఱڠ̤̞̀ͅ২ٛ໛ছআ͈঩ڒ৾ංͬ࿒
ঐ̳ڠ୆ͬచયͅȂਕޗ۷ͅ۾̳ͥͺϋΉȜΠ಺औ ĩ঩
ၳ Īͬ৘ঔ̱ȂĸĴྴ̥ͣٝ൞ͬං̹ȃ
ȁ
Ȫˎȫ!಺औ༹༷͂ႃၑഎ෻ၪ
ȁచય৪̜́ͥڠ୆͉͂Ȃ̷̸͈ͦͦ਎ު́۾̭ͩͥ͂
̥ͣȂজ͈਎ުশۼඤ̀ͅྫܱྴ৆ৗ࿚ঞͬ෻ື̱Ȃ਎
ުশۼඤ́ٝਓ̱̹ȃ̹͘Ȃ಺औஜ͉ͅࡄݪ࿒എ͞ࡄݪ
ࠫض͈̠ͬ̓͢ͅڰ̥̱̞̩͈̥̞࢛̀̾̀ͅ൮̀ͅ୰
ྶ̱Ȃފႁͬջှ̱̹ȃ̵̜ͩ̀Ȃ̭͈಺औ͉ྫܱྴ́
̜ͤίρͼΨΏȜ̦৿̭ͣͦͥ͂͞Ȃٝ൞̜̹͉̽̀ͅ
ڎࡢ૽͈ओ঑̢̦̞̈́ํս̞̭́͂ͬ͢ഥ̢̹ȃ
ˏȅࠫض
Ȫˍȫ!ܖུ௺଻
ȁٝ൞৪ĸĴྴ͈ܖུ௺଻͉Ȃষ͈̤̜͂ͤ́ͥȃ
ȁȆ଻༆ȇ౳଻ȁĲĲྴȁȁ੫଻ȁķĳྴ
ȁȆාႢȇĲĹȡ ĳıपȁĴĳྴȁȁĳĲȡ ĴıपȁĴĴྴ
ȁȁȁȁȁĴĲȡ ĵıपȁġġĳྴȁȁĵĲȡ Ķıपȁġġĵྴ
ȁȁȁȁȁĶĲȡ ķıपȁġġĲྴȁȁྫٝ൞ȁġġġġġġġġĲྴ
ȁ
ȁȆ࿒ঐ̳৾ං঩ڒȇ২ٛ໛ছআȁȁġķྴ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁٚࢌ໛ছআȁġġĳĵྴ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ༗֗আȁȁȁġġĵĴྴ
Ȫˎȫ!૞ަ͈ခྫ
ȁȶ࡛हȂ૞ަ̱̞̀ͥਕޗ͉̜̥ͥȷ͈ ࿚̞ͅȂȶ̜ͥȷ
͂ٝ൞̱̹͈͉ĲĹ ȪྴĳĶɓȫ́ ̜͈ͥͅచ̱Ȃȶ̞̈́ȷ͂
ٝ൞̱̹͈͉ĶĶ ȪྴĸĶɓȫ́ ̜̹̽ȃ̹͘Ȃȶ̜ͥȷ͂ ٝ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫȁĲĵĸȽĲĶĶ
ȽĲĵĸȽ
ਕޗޗ͈֗ຈါ଻ͅ۾̳ͥࣉख़
Ƚ໛ছ୺࿝૖ͬ࿒ঐ̳ڠ୆͈ਕޗ۷̥ͣȽ
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͈ࠫض̥ͣȂڠ୆̦ਕޗͅచ̱͈̠̀̓̈́͢ࣉ̢ͬ঵̞͈̥̽̀ͥȂ̹͘Ȃ̭ͦ́͘ਕޗͅ۾̱͈̠̀̓̈́͢ఘࡑͬ
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ض̥ͣ໛ছ୺࿝૖ͬ࿒ঐ̳ڠ୆ͅచ̱̀ਕޗޗ࣐̠̭͈֗ͬ͂ຈါ଻̹͉͘خෝ଻̞̾̀ͅࡉ੄̧̳̭̦̹͈͂́́
͉̲̞͂ۜ̀ͥȃ
ȁ΅ȜχȜΡȇਕޗ۷Ȃਕޗޗ֗Ȃ໛ছޗ֗Ȃ໛ছ୺࿝૖
૽ۼ໛ছڠ໐ȁ૽ۼ໛ছڠش
ࡄݪΦȜΠ
൞̱̹ڠ୆͈̠̻Ȃȶ૞ަ̱̞̀ͥਕޗ͉ة̥ȷͬ ଂ͇
̹̭͂ͧȂĵ ȪྴĳĲɓȫ̦ ȶ̥ͩͣ̈́ Ȫ̞౶̞ͣ̈́ȫȷ͂ ٝ
൞̱̹ȃ
଎ˍȁ૞ަ̱̞̀ͥਕޗ͈ခྫ
଎ˎȁ૞ަ̱̞̀ͥਕޗ
Ȫˏȫ!໣౭Ȇ૰౒͈ခྫ͂ர຿༦͈͂൳ݳ͈ခྫ
ȁু఺͈໣౭͞૰౒͈ခྫ̞͉̾̀ͅȂȶ࡛हȂ૞ަ̱
̞̀ͥਕޗ̦̜ͥȷ͂ ٝ൞̱̹ڠ୆͈̠̻ȂĲĴ Ȫྴĸĳɓȫ
ȶ̦ু఺ͅ໣౭͞૰౒̦̜ͥȷ͂ ٝ൞̱̹ȃ̹͘Ȃȶ࡛हȂ
૞ަ̱̞̀ͥਕޗ̦̞̈́ȷ͂ ٝ൞̱̹ڠ୆͈̠̻Ȃĳĸྴ
Ȫĵĺɓȫ̦ ȶু఺ͅ໣౭͞૰౒̦̞̈́ȷ͂ ٝ൞̱̹ȃ
ȁர຿༦͈͂൳ݳ͈ခྫ̞͉̾̀ͅȂȶ࡛हȂ૞ަ̱̀
̞ͥਕޗ̦̜ͥȷ͂ ٝ൞̱̹ڠ୆͈̠̻ȂĴ ȪྴĲĸɓȫ̦
ȶ൳ݳ̱̞̀ͥȷ͂ ٝ൞̱̹ȃ̹͘Ȃȶ࡛हȂ૞ަ̱̞̀
ͥਕޗ̦̞̈́ȷ͂ ٝ൞̱̹ڠ୆͈̠̻ȂĴĶ Ȫྴķĵɓȫ̦
ȶ൳ݳ̱̞̞̀̈́ȷ͂ ٝ൞̱̹ȃ
ນ2ȁ໣౭͞૰౒͈ခྫ
૞ަ̱̞̀ͥਕޗ̦̜ͥ ૞ަ̱̞̀ͥਕޗ̦̞̈́
໣౭͞૰౒̦̜ͥ ĲĴȪĸĳɓȫ ĳĹȪĶĲɓȫ
໣౭͞૰౒̦̞̈́ ĶȪĲĹɓȫ ĳĸȪĵĺɓȫ
ນ3ȁர຿༦͈͂൳ݳ͈ခྫ
૞ަ̱̞̀ͥਕޗ̦̜ͥ ૞ަ̱̞̀ͥਕޗ̦̞̈́
ர຿༦͂൳ݳ̱̞̀ͥ ĴȪĲĸɓȫ ĳıȪĴķɓȫ
ர຿༦͂൳ݳ̱̞̞̀̈́ ĲĶȪĹĴɓȫ ĴĶȪķĵɓȫ
Ȫːȫ!૞ަ̱̞̀ͥၑဇ
ȁȶ࡛हȂ૞ަ̱̞̀ͥਕޗ̦̜ͥȷ͂ ٝ൞̱̹ڠ୆ͅ
చ̱̀Ȃ̷ ͈ၑဇͬଂ͇̹̭͂ͧȂड͜ఉ̞ၑဇ͉Ȃȶু
໦̦୆̧̹̥ͦ͂ͣ͘ز௼̦૞ަ̱̞̥̀ͥͣȷ͈ Ĳĳ
ȪྴĵĹɓȫ́ ̜̹̽ȃ
ȁষͅఉ̞ၑဇ̱͂̀ĵ ȪྴĲķĦȫ̦ ȶ૞ަ̳̭ͥ͂́ু
໦ͅၻ̞̭̦̭͂ܳͥ͂এ̠̥ͣȷ͂ ٝ൞̱̹ȃ
ȁઁତ͉̜̦́ͥȂȶ૤̤̺̥ͬ͞ͅ୆̧̞̩̹̀͛ͅ
ຈါ̺̥ͣȷ̦ Ĳ ȪྴĵɓȫȂȶྵͬఱ୨̧̳̭̦ͥ͂́ͅ
̥ͥͣȷ̦ ĳ ȪྴĹɓȫ́ ̜̹̽ȃ
଎ˏȁ૞ަ̱̞̀ͥၑဇ
ȁ̯ͣͅȂȶ̷͈ఈȷ͂ ٝ൞̱̹ĵ ȪྴĲķɓȫͅ ̞̾̀ু
ဇܱ੆ͬݥ̹̭͛͂ͧȂষ͈̠̈́ٝ͢൞ͬං̹ȃ
Ȇ૽͉͉̞͌͂ͤ́̈́͂৘̧̥ۜ́ͥͣ
Ȇ୶ர̦૰အ̈́̽̀ͅ৿̩̱̞̽̀ͦͥͣ
Ȇ૰ှ͙എ̭̱̈́͂ͬ̀૤ͬڢ̧̱̹̞̦̜̥͂ͥͣͅ
Ȇ຿̦૰৽̺̥ͣ
Ȫˑȫ!૞ަ̱̞̞̀̈́ၑဇ
ȁȶ࡛हȂ૞ަ̱̞̀ͥਕޗ̦̞̈́ȷ͂ ٝ൞̱̹ڠ୆ͅ
చ̱̀Ȃ̷ ͈ၑဇͬଂ͇̹̭͂ͧȂड͜ఉ̞ၑဇ͉Ȃȶز
௼͜අͅ૞ަ̱̞̞̥̀̈́ͣȷ͈ Ĵĳ ȪྴĳĶĦȫ́ ̜̹̽ȃ
ষͅఉ̞ٝ൞̱͂̀Ȃȶ૞ަ̱̩̭̦̞̈́̀ࣾͥ͂̈́͜
̥ͣȷ̦ Ĵı ȪྴĳĴĦȫ́ ̜̹̽ȃոئȂఉ̞ٝ൞ਜ਼͙ͅ
ͥ͂Ȃȶਕޗͅှ̩ͣ̈́̀͜୆̧̞̫̥̀ͥͣȷ̦ ĳĴྴ
ȪĲĹĦȫȂȶ૸߃ͅਕޗͅ͏ͦͥܥ̦̥̹̥ٛ̈́̽ͣȷ̦
ĲĴ ȪྴĲıĦȫȂȶ૞ަͅ෎૤̈́࿻૽͞౶૽̦̞̞̥̈́ͣȷ
ȶਕޗͅచ̳ͥͼιȜΐ̦̩̞̥̈́ͣ͢ȷ̦ ͂͜ͅĲĳྴ
ȪĺĦȫ́ ̜̹̽ȃ
ȁ̯ͣͅȂȶ̷͈ఈȷ͂ ٝ൞̱̹ĸ ȪྴĶɓȫͅ ̞̾̀ুဇ
ܱ੆ͬݥ̹̭͛͂ͧȂষ͈̠̈́ٝ͢൞ͬං̹ȃ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĲĵĹȽ
Ȇਕޗ̞̜̾̀ͤ͘ͅ૬̩ࣉ̢̹̭̦̞͂̈́
Ȇޟྙ̦̞̈́
Ȇ̩̥̞ͩͣ̈́͢
Ȇ࿂ു̺̥ͣ
Ȇġ඾ུ͉́ਕޗͅ۾̳ͥ෎૤̈́ޗ̴̦̯֗ͦȂ̹֚͘໐
͈༊̹̽ਕޗ͈ཕ൲̈́̓́Ȃਕޗུြ͈͈ͬ͜౶̭ͥ
̦̞̹̺͂̈́͛͂এ̠ȃඅͅ૞ަ̱̠̞̠͂͢ܥ̦ٛ
̜͈̥̞͈̥ͥ̈́¦¦¦ȃ̜̱ͥ͂̀͜Ȃ̷͈ည̞̦෎
૤̨̳̀ݙͅ૞̲̞̹ͣͦ̈́͛
଎ːȁ૞ަ̱̞̞̀̈́ၑဇ
Ȫ˒ȫ!ਕޗͅచ̳ͥࣉ̢༷
ȁȶ࡛हȂ૞ަ̱̞̀ͥਕޗ̦̞̈́ȷ͂ ٝ൞̱̹ڠ୆ͅ
చ̱̀Ȃȶਕޗͅచ̳ͥࣽࢃ͈ࣉ̢༷ȷͅ ̞̾̀ଂ͇̹
̭͂ͧȂȶࣽࢃ͜ຈါ̞̈́ȷ̦ Ĳĸ ȪྴĴĲɓȫȂȶࣽࢃ͉
ຈါ̥̈́ͥ͜ͅȷ̦ ķ ȪྴĲĲɓȫȂȶ̥̞ͩͣ̈́ȷ̦ ĴĲྴ
ȪĶķɓȫ́ ̜̹̽ȃ
଎ˑȁਕޗͅచ̳ͥࣉ̢༷
ȁȁȁȁȁ
Ȫ˓!ȫ!ਕޗࠏ͈༗֗׬Ȇဘ౽׬Ȇ઀ڠࢷȆಎڠࢷȆࣞࢷȆ
ఱڠȆౣఱͅ೒̹̽ࠐࡑ͈ခྫ
ȁ̭ͦ́͘ͅȂਕޗࠏ͈༗֗׬Ȇဘ౽׬Ȇ઀ڠࢷȆಎڠࢷȆ
ࣞࢷȆఱڠȆౣఱͅ೒̽ Ȫ̹̹͉࡛͘ह೒̞̽̀ͥȫࠐ
ࡑ͈ခྫ̞̾̀ͅଂ͇̹̭͂ͧȂȶ̜ͥȷ͂ ٝ൞̱̹ڠ
୆̦ĳĶ ȪྴĴĵɓȫȂȶ̞̈́ȷ͂ ٝ൞̱̹ڠ୆̦ĵĹ Ȫྴķķɓȫ
̜̹́̽ȃ
ȁ̹͘Ȃȶ̜ͥȷ͂ ٝ൞̱̹ڠ୆͈̠̻Ȃ͈̠̓̈́͂͢
̭ͧͅ೒̞̹͈̽̀ Ȫ̥̹͉࡛͘ह೒̞͈̥̽̀ͥȫͬ
ଂ͇̹̭͂ͧȂड͜ఉ̥̹͈̽ ȶ̦໣ޗࠏ͈ဘ౽׬ȷ́
Ĳı ȪྴĴĵĦȫ́ ̜̹̽ȃ
଎˒ȁਕޗࠏ͈׬Ȇڠࢷ൝ͅ೒̞̽̀ Ȫ̹೒̞̽̀ͥȫ̥
଎˓ȁ೒̞̽̀ Ȫ̹೒̞̽̀ͥȫਕޗࠏ͈׬Ȇڠࢷ൝
Ȫ˔ȫ!ਕޗࠏ͈׬͞ڠࢷ͈́୆ڰ̥ͣ਋̫̹גޣ
ȁȶਕޗࠏ͈׬͞ڠࢷͅ೒̹̭̦̜̽͂ Ȫ̹͉࡛ͥ͘ह
೒̞̽̀ͥȫȷ͂ ٝ൞̱̹ڠ୆̞͉̾̀ͅȂȶ̷͈ͦͣ׬
͞ڠࢷ͈́୆ڰͬ೒̱̀Ȃু૸͈̠̓̈́͢ͅגޣͬဓ̢
̹͂এ̠̥ȷͅ ̞̾̀ଂ͇̹̭͂ͧȂষ͈̠̈́ࠫ͢ض͂
̹̈́̽ȃ
Ȇġਕޗͅ۾̳ͥ౶ে͞ၑٜͬ૬̧̭̦̹͛ͥ͂́ȁĵྴ
ȪĲĳĦȫ
Ȇ૽̧̯̱̩̠̹́ͥ̈́̽͢͞ͅͅȁĳ ȪྴķĦȫ
Ȇġ໛ছ͞༗͈֗ॽম̧̹̞̾͂ͅࣉ̢̧̥̫ͥ̽͂̈́̽
ਕޗޗ͈֗ຈါ଻ͅ۾̳ͥࣉख़
ȽĲĵĺȽ
̹ȁĳ ȪྴķĦȫ
Ȇġਕޗͅచ̱̀ၻ̞ͼιȜΐͬ঵̧̭̦̹̾͂́ȁĳྴ
ȪķĦȫ
Ȇྵ͈ఄ̯ͅܨ̧̩̭̦̹̿͂́ȁĳ ȪྴķĦȫ
Ȇ୆̧̞̩̹͈̀͛ঐૻ̹͂̈́̽ȁĲ ȪྴĴĦȫ
Ȇġ૽͉ু໦͉͌͂ͤ́୆̧̞̫̞̲̹̀̈́͂ۜȁĲྴ
ȪĴĦȫ
Ȇ૰͞໣ͅু໦͉৿̞̲̹ͣͦ̀ͥ͂ۜȁĳ ȪྴķĦȫ
Ȇඅͅגޣͬဓ̢̹͉͂এ̞ͩ̈́ȁĺ ȪྴĳĹĦȫ
Ȇ̥̞ͩͣ̈́ȁĵ ȪྴĲĳĦȫ
Ȇ̷͈ఈȁĴ ȪྴĺĦȫ
ȁȁɦġඤĲྴ̥͉ͣুဇܱ੆̱͂ ȶ̤̀ࠐͬژ̢̹ȷ͂
͈ٝ൞ͬං̹
଎˔ȁ͈̠̓̈́͢גޣͬ਋̫̹̥
Ȫ˕ȫ!౷֖২̤̫ٛͥͅਕޗ࣐ম͈͒४ح͈ခྫ
ȁȶ౷֖২̤̞ٛ̀ͅਕޗ࣐মͅ४ح̱̹̭̦̜͂ͥ
̥ȷ͈ ࿚̞ͅచ̱̀Ȃ಺औచય৪ĸĴྴಎȂȶ̜ͥȷ͂ ٝ
൞̱̹ڠ୆̦Ĳı ȪྴĲĵĦȫȂȶ̞̈́ȷ͂ ٝ൞̱̹ڠ୆̦ĵĵ
ȪྴķıĦȫȂȶ౷֖২͈ٛಎ́ਕޗ࣐ম̦࣐̥̹ͩͦ̈́̽ȷ
̦ĸ ȪྴĲıɓȫ́ ̜̹̽ȃ
ȁ̹͘Ȃȶ̜ͥȷ͂ ٝ൞̱̹ڠ୆̞̾̀ͅȂȶ͈̠̓̈́͢
࣐ম̺̹̥̽ȷͬ ଂ͇̹̭͂ͧȂষ͈̠̈́ٝ͢൞ͬං̹ȃ
Ȇ૰২͈͉̺̥ऱͤ
Ȇঙ૰အ͈ఱऱͅᎂ੫̱͂̀४ح̱̹
Ȇ౷֖͈΅ςΑΠޗ͈ਬ Ȫٛঊ͈̓ࣼ͜ȫ
Ȇޗ͈ٛ඾ဟڠࢷ͈̠͈̈́͢͜
Ȇ΅ςΑΠޗ͈ႛෲȂΨΎȜ
Ȇ̤঳́ැ໣ͬઠ̢̹
Ȇρΐ΂ఘௌ͈ஜ̤ͅࠐͬඋ͙Ȃछ஡ͬழ̺ͭ
Ȇ̷̮̻̠ͬ૙͓̹ͤȂိ̹̱̹̽ͤ
Ȇୃ࠮͈૰২͈͒४ෲ
଎:ȁ౷֖২͈ٛಎ́ਕޗ࣐ম̦̜̹̥̽
Ȫ21ȫ!ਕޗͅచ̳ͥͼιȜΐ
ȁȶਕޗͅచ̱͈̠̀̓̈́͢ͼιȜΐͬ঵̞̥̽̀ͥȷ
̞̾̀ͅুဇܱ੆́ଂ͇̹̭͂ͧȂষ͈̠̈́ٝ͢൞ͬං
̹ȃ
ɛȶ࡛हȂ૞ަ̱̞̀ͥਕޗ̦̜ͥȷ͂ ٝ൞̱̹ڠ୆
Ȇġࣉ̢༷Ȃ୆̷̸̧༷͉̜ͦͦ́ͤȂޑଷ̫́̈́ͦ͊͢
̞
Ȇ࿂ു̩̯̞
Ȇ୽௔̧͈֨߄Ȃ૤͈ݶͤਫ਼
Ȇġ૽̦૤ͬཅ̥̱ͅȂ໲ا̩ͬ̾ͥષ́ຈါະخࠧ̈́͜
͈
Ȇġࣾ ̞̽̀ͥ૽͈৻͙̫ࣺ̾ͭ́ͅۑည̱̹ͤȂ̤߄ͬ
̹̱̞৾̽ͤ̀ͥȃ߄࿏̫৽݅
Ȇߎ̧̱̞͈͂ୈ૰എ̈́ݣ̞
Ȇඅͅة͜এ̞ͩ̈́
Ȇܫͦ͊ႁ̩͈ͬͦͥ͜
Ȇ૬ව̱̞͕̠̦̞ͤ̈́͢
Ȇুဇ̺̦Ȃܓ̞͈̜̈́ͥ͜͜
ɛȶ࡛हȂ૞ަ̱̞̀ͥਕޗ̦̞̈́ȷ͂ ٝ൞̱̹ڠ୆
Ȇඅͅة͜এ̞ͩ̈́
Ȇ̥̹̞ͼιȜΐ
Ȇଡ଼͈̭͂
Ȇġ͂ ̥̩ͅͼιȜΐ̦՛ Ȫ̞ޑ֨̈́ۑညͬ਋̫̀࠹̈́এ
̵̞̯̹̭̦̜ͬͣͦ͂ͥȫ
Ȇ̩̥̞ͩͣ̈́͢
Ȇڎਕޗ̮͂ͅࡧၛ̱̹ͼιȜΐ
Ȇু໦͈ಎ̺̫͈૰အ̦̜̞̞ͦ͊͂এ̞̽̀ͥ
Ȇ୆ڰ͉̜͂ͤ͘۾̦̞͈ͩͤ̈́͜
Ȇ༆ଲٮ͈̠̲ۜͥ͢ͅ
Ȇġ͢ ̞ਕޗ̜̦ͥ͜Ȃ̞͢ͼιȜΐͬ঵̹̞̈́ਕޗ̜͜
ͥ
Ȇޟྙ̦̞̈́
Ȇ૞̲̹̞૽̷̦̞͉ͦ͊ͦࡢș͈̭̜͂́ͤ۾߸̞̈́
Ȇࠨ̦ͤ͘ఉ̩Ȃඳ̷̱̠̈́ͼιȜΐ
Ȇġఈ࣭͉́౯૙͞ර̦૙͓̞̦̜ͣͦ̈́̈́̓ͤȂະএ݈
̜́ͤ͜࿂ു̲ۜͥ͜ͅ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĲĶıȽ
Ȇ৘ਠ׬͉́Ȃঊ̓͜ͅޑଷഎ̈́ͼιȜΐ̺̹̽
Ȇઁູ̱̞ͼιȜΐ
Ȇ̷̠̞̽͗
Ȇ̜̱̞͞Ȃ་̲̈́ۜ
Ȇඅͅ۾̩̞̞͈ͩͣ̈́̀͜
Ȇة̥̳̦̞ͣ̈́͂ͅ୆̧̞̫̞̀̈́
Ȇ૽̷̸̦ͦͦু໦͈ࣉ̷̢̹͈̽ͬ͜ͅ૞ަ̱̞̀ͥ
Ȇ̤߄ͬਬ͛ͥȂঘ͈ۼषͅݢͅ૞ަ૤̦ٔ୆̢ͥ
Ȇġ໣ޗ͞΅ςΑΠޗ͈̈́̓ιΐλȜ̈́ਕޗ͉̞͢ͼιȜ
ΐ̦̜ͥ
Ȩ̹͈̑ࣾ̽͂૰ှ͙
Ȇ̥̹̦̜ͤͥ͢ޗ̢̧͉͈̭͚̭̦̞͛ͤ͂́̈́ͅ
Ȫ22ȫ!໛ছ୺࿝૖ͬ࿒ঐ̳൲ܥ͂૞ަ૤͈͂۾߸
ȁȶ໛ছ୺࿝૖ͬ࿒ঐ̳൲ܥ͂ু૸͈૞ަ૤͉ͅ۾߸̦
̜ͥ͂এ̠̥ȷ͈ ࿚̞ͅచ̱̀Ȃȶএ̠ȷ͂ ٝ൞̱̹ڠ୆
̦ķ ȪྴĹĦȫȂȶএ̞ͩ̈́ȷ͂ ٝ൞̱̹ڠ୆̦Ķĵ Ȫྴĸĵɓȫ
̜̹́̽ȃ̹͘Ȃȶ࡛हȂ૞ަ̱̞̀ͥਕޗ̦̜ͥȷ͂
ٝ൞̱̹ĲĹྴ͈̠̻ȂĲķྴ ȶ̦໛ছ୺࿝૖ͬ࿒ঐ̳൲
ܥ͂૞ަ૤͉ͅ۾߸̦̞̈́ȷ͂ ٝ͜൞̱̞̀ͥȃ
଎21ȁ໛ছ୺࿝૖ͬ࿒ঐ̳൲ܥ͂૞ަ૤ͅ۾߸̦̜̥ͥ
ːȅࣉख़
Ȫˍȫ!૞ަ͈ခྫ͂୆ڰ۪ޏ
ȁȶ࡛हȂ૞ަ̱̞̀ͥਕޗ̦̜ͥȷ͂ ٝ൞̱̹ڠ୆͉
ĲĹ ȪྴĳĶɓȫ́ ̜̹̦̽Ȃ̭͉ͦȂ඾ུ૽͈૞ަ̱̞̀
ͥڬࣣ̦Ĵڬ৻̜̭͕͖́ͥ͂͂൳̲ࠫض̹͂̈́̽ȃ͘
̹Ȃͺις΃࣐̹́ͩͦ൳အ͈಺औͥ͂͢ͅȂ૞ަͬ
঵̞̽̀ͥ૽̦ĺڬޑ̜́ͤȂ඾ུ૽͉੨ٸ࣭͂๤͓ͥ
͂Ȃਕޗͬ૞ަ̳ͥڬࣣ̦೩̞̭̦͂ນ̤ͦ̀ͤȂ̱̥
͜Ȃ໛ছ୺࿝૖ͬ࿒ঐ̳ڠ୆̤̞̀͜ͅ൳အ̜̭́ͥ͂
ֺ̢̦ͥȃ
ȁষͅȂ໛ছ୺࿝૖ͬ࿒ঐ̳ڠ୆̦૞ަ૤ͬ঵̻̳̞͞
୆ڰ۪ޏ̜͈̥̞ͥ̾̀ͅͅȂ໣౭͞૰౒͈ခྫ͂ர຿
༦͈͂൳ݳ͈ခྫͬ͂͜ͅ಺͓͙̹̀ȃȶ࡛हȂ૞ަ̱
̞̀ͥਕޗ̦̜ͥȷ͂ ٝ൞̱̹ڠ୆͈̠̻ȂĲĴ Ȫྴĸĳɓȫ
ȶ̦ু఺ͅ໣౭͞૰౒̦̜ͥȷ͂ ٝ൞̱Ȃȶ૞ަ̱̞̀ͥ
ਕޗ̦̞̈́ȷ͂ ٝ൞̱̹ڠ୆͈̠̻Ȃĳĸ Ȫྴĵĺɓȫ̦ ȶু
఺ͅ໣౭͞૰౒̦̞̈́ȷ͂ ٝ൞̱̹ȃ̭͈ࠫض̥ͣȂ૞
ަ̳ͥਕޗͬ঵̹͈̾͛୆ڰ۪ޏ̱͂̀Ȃু఺͈໣౭Ȇ
૰౒͈ခྫ̦۾Ⴒֺ̢̱̞̭̦̀ͥ͂ͥȃ̭͉ͦȂু఺
ͅ໣౭͞૰౒̦̜̭ͥ͂ͤ͢ͅȂ඾ુഎͅزೳඤ̤̞ͅ
̀ਕޗͬ૸߃̧̲̭̦̞̹͈͉ۜͥ͂́̀́͂ͅࣉ̢
ͥȃȪ႕ȇྀ඾̤ـ͞໣๑̈́̓ͬރ̢ͥȆྀಱ਀ࣣͬͩ
̵ͥ̈́̓ȫ
ȁ̱̥̱Ȃ৹ා௄ͤ͢͜૞ަ૤̦ޑ̞͂এͩͦͥர຿
༦͈͂൳ݳ͈ခྫ̞͉̾̀ͅȂȶ࡛हȂ૞ަ̱̞̀ͥਕ
ޗ̦̜ͥȆ̞̈́ȷ͈ ̻̓ͣ͜Ȃர຿༦͂൳ݳ̱̞̞̀̈́
ڬࣣ͈༷̦̩ࣞȂ̷͈۾Ⴒֺ̧̧͉̠̭̦ͬ̽ͤ͂́̈́
̥̹̽ȃ̭͉ͦȂர຿༦͂൳ݳ̱̞̀̀͜Ȃزೳඤ́ڠ
୆͈͂۾̦ͩͤઁ̞̈́ેޙ̜̹̽ͤͅȂ͈ࣽٝ಺औచય
৪͈ාႢࢹ଼̞̾̀ͅĲıయ̥ͣĴıయ̦ड͜ఉ̞̹͛Ȃ
ர຿༦̢̞͂̓͜๤ڛഎාႢ̦৹̩Ȃඅͅޑ̞૞ަ૤ͬ
঵̞̞̭̽̀̈́͂͜ࣉ̢̹ͣͦͥ͛Ȃ̷̦ͦגޣ̱̞̀
͈͉ͥ́͂͜এͩͦͥȃ
Ȫˎȫ!૞ަ͈ခྫ̷͈͂ၑဇ
ȁȶ࡛हȂ૞ަ̱̞̀ͥਕޗ̦̜ͥȷ͂ ٝ൞̱̹ڠ୆ͅ
̞̾̀Ȃ̷͈ၑဇ̱͂̀ड͜ఉ̥̹͈̦̽Ȃȶু໦̦୆
̧̹̥ͦ͂ͣ͘ز௼̦૞ަ̱̞̥̀ͥͣȷ́ ̜̹̽ȃȪĲĳ
ྴȇĵĹĦȫ͘ ̹Ȃȶ࿻૽͞౶૽ͅۑ̹̥͛ͣͦͣȷ͂ ٝ൞
̱̹ڠ୆̦ˍ ȪྴĵĦȫ̜ ̹̦̽Ȃၰ৪͈ٝ൞̵ࣣͬͩͥ
͂Ȃু̳̳ͣͭ́૞ަ̳ͥਕޗͬ঵͈͉̩̾́̈́Ȃਔս
͈૽ۼ̵ࣣͩ̀ͅȂ਋૸എͅ૞ަ૤ͬ঵̾ڠ୆̦ఉ̞̭
ֺ̢̦͂ͥȃ̷͈ఈ͈ٝ൞ࣜ࿒̱̀Ȃȶ૽଼̱͂̀ಿ́
̧̥ͥͣȷȂȶ૽̯̱̩̥̈́ͦͥͣ͞ͅȷ͜ ̜̹̦̽Ȃ̭
͈ĳ̾ٝͅ൞̱̹ڠ୆͉̞̥̹̈́̽ȃ̭͉ͦȂু͈ͣ૽
ۼ଼̱͈͂̀ಿ͞ఈ৪͈͂૽ۼ۾߸̩̿ͤͅຈါ͈̈́͜
̱͂̀ୟޭഎͅ૞ަ̳̭̦ͥ͂ઁ̞̭̈́͂ͬփྙ̳ͥ͂
এͩͦͥȃ̺̦Ȃȶ̷͈ఈȷ͂ ٝ൞̱̹ڠ୆͈̠̻͈͌
̦͂ͤȂȶ૽͉͉̞͌͂ͤ́̈́͂৘̧̥ۜ́ͥͣȷ͂ ু
ဇܱ੆͈ಎ́ٝ൞̱̤̀ͤȂ૞ަͬ೒̱̀૽ۼ͉ఈ৪͂
͈۾߸͈ಎ́୆̧̞̞̠̀ͥ͂փেͬ঵̾ڠ୆͜ઁତ̈́
ֺ̢̦̞̭ͣͥ͂ͥ͜ȃ
ȁȶ࡛हȂ૞ަ̱̞̀ͥਕޗ̦̞̈́ȷ͂ ٝ൞̱̹ڠ୆ͅ
̞̾̀Ȃ̷͈ၑဇ̱͂̀ड͜ఉ̥̹͈̦̽Ȃȶز௼͜අ
ͅ૞ަ̱̞̞̥̀̈́ͣȷȪĴĳྴȇĳĶɓȫ́ ̜̹̽ȃȶ૞
ަͅ෎૤̈́࿻૽͞౶૽̦̞̞̥̈́ͣȷȪĲĳྴȇĺĦȫȂȶ૸
߃ͅਕޗͅ͏ͦͥܥ̦̥̹̥ٛ̈́̽ͣȷȪĲĴྴȇĲıĦȫ
̵ࣣ͙͙͂ͩ̀̀ͥ͂Ȃஜ੆̱̹૞ަ͈ခྫ͂୆ڰ۪
ޏ͂൳အͅȂڠ୆͂̽̀ͅু૸͈඾ુ୆ڰ͞࿻૽۾߸͈
ಎ́Ȃ̺̫̓ͦਕޗͬ૸߃̧̲̭̦̥̦ۜͥ͂́ͥͅ૞
ަ͈ခྫͅגޣͬဓ̢͈͉ͥ́͂ࣉ̢ͥȃ̭̞ͦ̾̀ͅ
͉Ȃȶ౷֖২̤̞ٛ̀ͅȂਕޗͅ۾̳࣐ͥমͅ४ح̱̹
̭̦̜̥͂ͥȷ͈ ࿚̞ͅచ̱̀Ȃķڬ͈ڠ୆ ȶ̦४ح̱̹
̭̦̞͂̈́ȷ͂ ٝ൞ֺ̧̱̞̭̥̠̭̦̀ͥ͂ͣ͂́͜
ͥȃ̹͘Ȃ̷͈ఈ͈ၑဇ̱͂̀Ȃȶ૞ަ̱̩̈́̀ࣾͥ͜
ਕޗޗ͈֗ຈါ଻ͅ۾̳ͥࣉख़
ȽĲĶĲȽ
̭̦̞̥͂̈́ͣȷȪĴıྴȇĳĴĦȫȶਕޗͅှ̩ͣ̈́̀͜
୆̧̞̫̥̀ͥͣȷȪĳĴྴȇĲĹĦȫ͂ ٝ൞̱̹ڠ୆͜ఉ
̞̦Ȃু໦ু૸͂̽̀ͅਕޗ̦ခף͈̥̠̥̈́̓͜ͅȂ
ͤ͢۾૤̦̜̭͈ͥ͂ນ͉̞̥ͦ́̈́͂ࣉ̢ͥȃ̯ͣ
ͅȂȶ̷͈ఈȷ͂ ٝ൞̱̹ڠ୆͈ুဇܱ੆͈ಎͅȂȶਕޗ
̞̜̾̀ͤ͘ͅ૬̩ࣉ̢̹̭̦̞͂̈́ȷȂȶޟྙ̦̞̈́ȷȂ
ȶ࿂ു̺̥ͣȷ͈ ܱ੆͜ࡉͣͦȂਕޗͅచ̧̱͉̀̽ͤ
̱̹ͼιȜΐͬ঵̻̩̞ͅેޙ̦͈ࣽ২͉̜̭ٛͥͅ
ֺ̢͂ͥ͜ȃ̹͘Ȃȶ඾ུ͉́ਕޗͅ۾̳ͥ෎૤̈́ޗ֗
̴̦̯ͦȂ̹֚͘໐͈༊̹̽ਕޗ͈ཕ൲̈́̓́Ȃਕޗུ
ြ͈͈ͬ͜౶̭̦̞̹̺ͥ͂̈́͛͂এ̠ȷ͂ ͈ܱ੆̜͜
ͤȂਕޗޗ͈֗ຈါ଻̞͉̾̀ͅ෇ে̱̞͈͈̀ͥ͜Ȃ
֚໐͈΃σΠഎ̈́ਕޗͥ͢ͅڰ൲ͅ೷ࢯۜͬ঵̾ڠ୆̦
ઁ̩̞̈́̈́ેޙֺ̢̜̭ͥ͂ͥ͜ͅȃ
ȁոષ͈̭͂ͬ൩̢ͥ͂͘Ȃ໛ছ୺࿝૖ͬ࿒ঐ̳ڠ୆͈
փে͈ಎͅਕޗ͉ఱ̧̈́໐໦ͬ୸̞̭͛̈́͂Ȃ̾ͤ͘Ȃ
ਕޗུ̦ြ঵̾૽ۼ଼̱͈͂̀ಿͬ௯̳ႁ͞Ȃ২ٛ́୆
̧̞̩̀ષ͈́ႃၑ۷̞̾̀ͅȂਕޗͬ೒̱̀඾ુ୆ڰ
͈ಎ́ࣉ̢̭̦ͥ͂ઁ̞̭̦̥̈́͂ͩͥȃ̭͉ͦȂ৘୆
ڰ͈ಎ́૞ަ̳ͥਕޗͬ঵̥̾Ȃ঵̹̞̥̭̈́ͥ͂͢ͅ
̦ͧఱ̧̞͂এ̦ͩͦͥȂ̵̜࡛ͩ̀ह͈࢖ޗ͈֗ಎ́
ਕޗޗ̦͕࣐̞̭֗͂ͭ̓ͩͦ̈́͂͜ࡔ֦͈͉͌͂̾́
̞̥̈́͂ࣉ̢ͥȃ̱̥̱Ȃஜ੆̱̹Ȃȶ૽͉͉͌͂ͤ́
̞̈́͂৘̧̥ۜ́ͥͣȷ͂ ٝ൞̱̹ڠ୆̦ઁ̴̥̞̈́ͣ
̹̭͉͂ম৘̜́ͤȂ̭ͦͅ಍࿒̱͙̹̞̀ȃ
ȁ႕̢͊Ȃজ̹̻͉඾ુ୆ڰ͈ಎ ȶ́׻ܳȷ͂ ̞̠࡞ဩ
ͬঀ̠̭̦̜̦͂ͥȂ̭ͦ ȶ͉֦׻୆ܳȷͬ ၞ̱̹͈͜
̜́ͥȃ͉͂͜໣ޗ͈आུএே͈࡞ဩ́Ȃࡔ֦͂׻Ȫૄ
࠯ȫ̦ ۾̜̠̭ͩͤ͂́Ȃ̳͓͈̀໤ম̦̭̞̠ܳͥ͂
ࣉ̢༷̜́ͥȃಿ౓୼Ȫĳııĳȫ͉ ȂΕȜΏλσχȜ΃Ȝ
͂·ρͼͺϋΠ͈۾߸̞̾̀ͅȂ׻͈ܳ࡞ဩͬဥ̞̀ষ
͈̠͢ͅ੆͓̞̀ͥȃ
ȁ̞̯̞͈̽ంह͉̯̰̈́͘͘ࡔ֦͂ૄ࠯̽̀͢ͅ
୆̲̳ͥ͂ͥࣉ̢༷Ȃ̭̦ͦ׻͈ܳএே̳́ȃ̾͘
ͤౙඊ଼́ͤၛ͈͉̩̾́̈́͜Ȃ̳͓̦̀۾ࣣͩͤ
଼̞̽̀ͤ͢ͅၛ Ȫ̾۾߸എంहȫ͂ ୰̩ȃ̭͈̭
͉̹͂͘Ȃুࡨ͉ఈ৪͈͂۾߸଼͈̥̈́́ͤၛ̾
ంह̜̭́ͥ͂ͬփྙ̱Ȃ̷͈۾߸଻͈ুژ̦ΕȜ
ΏλσχȜ΃Ȝ͈ৗͬܰ೰̳̭̺̠ͥ͂̈́ͥͧ͂ͅ
জ͉এ̞̳͘ȃˍȫ
ȁ̭͈̠͢ͅȂ໣ޗ͈आུএே͈ಎ͜ͅ໛ছ୺࿝૖̱͂
̀ુͅփে̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ুࡨ͂ఈ৪͈͂۾߸଻̦
ນ̯̞͈̜ͦ̀ͥ́ͥȃ໛ছ୺࿝૖ͬ࿒ঐ̳ڠ୆͉Ȃ೒
ુ͈໛ছޗ̵ࣣ̭͈̠֗͂ͩ̀̈́͢ਕޗͅ۾̱̀͜ڠ͐
̭͂́Ȃ໛ছ͂ਕޗ͉ͅ௖೒̴ͥ໐໦̦̜̭̦ͥ͂ၑٜ
̧́Ȃͤ͢୺࿝૖ͅຈါ̈́উସ͞ث౵۷ͬ૸̫̭̾ͥͅ
̧̦̠͈͉͂́ͥ̈́ͥ́͂͢ͅࣉ̢ͥȃ
Ȫˏȫ!ਕޗࠏ͈׬Ȇڠࢷ͈͒೒׬Ȇ೒ڠࠐࡑ͈ခྫ
ȁਕޗࠏ͈༗֗׬Ȇဘ౽׬Ȇ઀ڠࢷȆಎڠࢷȆࣞࢷȆఱ
ڠȆౣఱͅ೒̽ Ȫ̹̹͉࡛͘ह೒̞̽̀ͥȫࠐࡑ͈ခྫ
̞̾̀ͅଂ͇̹̭͂ͧȂȶ̜ͥȷ͂ ٝ൞̱̹ڠ୆̦ĳĶྴ
ȪĴĵɓȫ́ ̜̹̽ȃ̹͘Ȃȶ̜ͥȷ͂ ٝ൞̱̹ڠ୆͈̠̻Ȃ
͈̠̭̓̈́͂ͧ͢ͅ೒̞̹͈̽̀ Ȫ̥̹͉࡛͘ह೒̽̀
̞͈̥ͥȫͬ ଂ͇̹̭͂ͧȂड͜ఉ̥̹͈̽ ȶ̦໣ޗࠏ
͈ဘ౽׬ȷ́ Ĳı ȪྴĴĵĦȫ́ ̜̹̽ȃआ ȪུĲĺĺķȫ͉ Ȃ໣
ޗ༗͈֗৾ͤழ͙̞̾̀ͅȂȶ̭͈ఱ୨̈́ဘ঱ܢͅȂ૽
̱͂̀ड͜ఱ୨̈́૤͈̻֗ͬܐ̞Ȃ໣ޗ༗͈֗࿒ດ̱͂
̞̀ ȶͥ୆ྵͬఱ୨̳ͥͅঊ̓͜ȷͅ ̞̩̭֗̽̀͂ͬ
̰̱͛Ȃ඾ș͈༗֗৾ͤͅழ̞ͭ́ͥȃȷˎȫ͂੆͓̞̀ͥ
̠͢ͅȂ૽୆்͈̞শܢͅਕޗࠏ͈׬͞ڠࢷͅ೒̠̭͂
́Ȃ̷͈ࢃུ͈૽͈ਕޗ۷͞ث౵۷ͅגޣͬဓ̢̭ͥ͂
̦ࣉ̢ͣͦͥȃ͈ࣽٝ಺औ̤̞̀͜ͅȂȶਕޗࠏ͈׬͞
ڠࢷͅ೒̹̭̦̜̽͂ Ȫ̹͉࡛ͥ͘ह೒̞̽̀ͥȫȷ͂ ٝ
൞̱̹ڠ୆̞̾̀ͅȂȶ̷͈ͦͣ׬͞ڠࢷ͈́୆ڰͬ೒
̱̀Ȃু૸͈̠̓̈́͢ͅגޣͬဓ̢̹͂এ̠̥ȷͅ ̞̾
̀ଂ͇̹̭͂ͧȂȶਕޗͅ۾̳ͥ౶ে͞ၑٜͬ૬̭͛ͥ
̧̦̹͂́ȷ͂ ĵ ȪྴĲĳĦȫ̦ ٝ൞̱̞̀ͥȃ̭͉ͦȂ׬
͞ڠࢷඤ࣐́ͩͦͥਕޗ࣐মͬ೒̱̀૸߃ͅਕޗͅ͏
̧̭̦ͦͥ͂́Ȃ̱̥͜Ȃ༗֗͞਎ުͬ೒̷̱̦̀ͦͣ
࣐̹ͩͦͥ͛Ȃ̮̩ুடͅਕޗͅ۾̳ͥ౶ে͞ၑٜ̦૬
̹͈͉͛ͣͦ́͂ࣉ̢ͥȃ̹͘Ȃȶ໛ছ͞༗͈֗ॽমͅ
̧̹̞̾͂ࣉ̢̧̥̫̹ͥ̽͂̈́̽ȷ͂ ĳ ȪྴķĦȫ̦ ٝ
൞̱̤̀ͤȂਕޗࠏ͈׬Ȇڠࢷ͈́ڠ͍͞ࠐࡑ̦ڠ୆ུ
૽͂̽̀ͅȂ̷͈ࢃ͈໛ছ୺࿝૖ͬ࿒ঐ̧̳̥̫̽̾ͅ
ֺ̢̦̞̭̈́̽̀ͥ͂ͥ͜ȃ̯ͣͅȂȶ૽̯̱̩́͞ͅ
̧̠̹ͥ̈́̽͢ͅȷȪĳྴȇķĦȫȂȶྵ͈ఄ̯ͅܨ̩̭̿
̧̦̹͂́ȷȪĳྴȇķĦȫȂȶ૽͉ু໦͉͌͂ͤ́୆̧̀
̞̫̞̲̹̈́͂ۜȷȪĲྴȇĴĦȫ͂ ͈ࠫض͜ං̹̦ͣͦȂ
̭͈ͦͣࣜ࿒͉Ȃ໛ছ୺࿝૖ͅݥ͛ͣͦͥউସ͞ࣉ̢༷
̜́ͤ͜Ȃ̭̭̥ͣ͜׬͞ڠࢷ͈́ڠ͍Ȇࠐࡑ͂Ȃ̭ͦ
͈ͣփে̦ٔ୆̢̹̭͈͂͂۾Ⴒ଻ֺ̢̦ͥȃ
ȁஜ੆͈आ ȪུĲĺĺķȫ͉ Ȃȶ૤͉Ȃজྀ̹̻̦඾͈୆ڰ
͈ಎ́Ȃ࿒͙̹́ͤী́໳̞̹ম͞Ȃ୳́ྙ̹ͩ̽ࠐ
ࡑ̷̦͈૽͈૤ͬࠁ଼̳ͥ͂࡞̠ȃȷːȫ͂੆͓̞̠̀ͥ͢
ͅȂષܱ͈ٝ൞̱̹ͬڠ୆̞͉̾̀ͅȂ૽୆்͈̞౲ٴ
́ਕޗ̞̾̀ͅ૸߃ͅ͏۪ͦͥޏ̦̜̹̭̽͂ͤ͢ͅȂ
໛ছ୺࿝૖ͅຈါ̯͂ͦͥউସ͞ث౵۷ͬఘࡑഎͅڠ͓
̹͈͉̞̥́̈́͂ࣉ̢ͥȃ
Ȫːȫ!ਕޗͅచ̳ͥͼιȜΐ
ȁਕޗͅచ̳ͥͼιȜΐ̞̾̀ͅুဇܱ੆̀ٝͅ൞ͬݥ
̹̦͛Ȃζͼ΢ΑͼιȜΐ͈ܱ੆̦ఉ̩ࡉ̹ͣͦȃඅͅȂ
ȶ࡛हȂ૞ަ̱̞̀ͥਕޗ̦̜ͥȷ͂ ٝ൞̱̹ڠ୆͈ಎ
͜ͅȂȶ̞ࣾ̽̀ͥ૽͈৻͙̫ࣺ̾ͭ́ͅۑည̱̹ͤȂ
̤߄̹̱̞ͬ৾̽ͤ̀ͥȃ߄࿏̫৽݅ȷȂȶ૬ව̱̞ͤ̈́
͕̠̦̞͢ȷȂȶুဇ̺̦Ȃܓ̞͈̜̈́ͥ͜͜ȷ͂ ̞̠ܱ
੆̦ࡉͣͦͥȃႝ࿐ȪĲĺĺĵȫ͉ Ȃࣞࢷ୆̦঵̾ਕޗ͈ͼ
ιȜΐ̞̾̀ͅȂȶ͘ ȶ̴ਕޗȷ͂ ࡞̹̺̫̽́͜ौ͈ࣽ
ΞτΫ൝͈́ޟྙུպ͈༭ൽ̥̱ͣ̀Ȃ̞͢ͼιȜΐ͈
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĲĶĳȽ
঵̞͈̦̀̈́ୃೄ̭̜̈́͂ͧ́ͥȃȷˏȫ͂੆͓̞̀ͥȃ࢖
ޗ֗ͬ਋̧̫̹̀໛ছ୺࿝૖ͬ࿒ঐ̳ڠ୆̞̾̀͜ͅ൳
အ̢͈̭̦̞͈͉͂ͥ́͂এͩͦͥȃ̾ͤ͘Ȃ֚໐͈ਕ
ޗ౬ఘ઼ًͥ̈́͢ͅڰ൲൝̞̾̀ͅȂအș̈́ιΟͻͺͬ
೒̱̀౶̧̭͉ͥ͂́̀͜Ȃਕޗུြ͈ޗ̢͞ႤঃȂਕ
ޗ۷̞̈́̓̾̀ͅڠ͐ܥ͉͕̞̞̠̭ٛ͂ͭ̓̈́͂͂́
̜ͥȃ̭̞͉ͦ̾̀ͅȂ࢖ޗ̤̞֗̀ͅਕޗͅ۾̳ͥ਎
ު࣐̠̭̦ͬ͂ඳ̱̞ેޙ̦͈ࣽ඾ུ͉ͅࡉ਋̫ͣͦͥ
̹̜̠͛́ͧȃȁ
ȁ႕̢͊Ȃޗ֗ܖུ༹͉́ਕޗޗ̞֗̾̀ͅষ͈̠͢ͅ
ܰ೰̯̞ͦ̀ͥȃ
లĺૄలĲࣜȶਕޗͅ۾̳ͥۘယ͈ఠഽݞ͍ਕޗ͈
২ٛ୆ڰ̤̫ͥͅ౷պ͉Ȃޗ֗ષ̭ͦͬఄਹ̱̫̈́
̞ͦ͊̈́ͣ̈́ȷ
ȁ̭͈ܰ೰̥ͣȂ༹ၙષ͉́ਕޗޗ࣐̠̭̞֗ͬ͂̾ͅ
̀஠̩๛೰̯̞͈͉̩ͦ̀ͥ́̈́Ȃ͚̱ͧޗ֗ષఄਹ̯
̧͓͈̜͈ͦͥ́ͥ͂͜ࣉ̢̦া̯̞ͦ̀ͥ͂਋̫৾ͦ
ͥȃ̱̥̱Ȃ൳ૄలĳ͉ࣜ́ষ͈̠ܰ͢͜ͅ೰̯̞ͦ̀
ͥȃ
లĺૄలĳࣜȶ࣭ݞ͍౷༷࢖ވ౬ఘ̦୭౾̳ͥڠࢷ
͉Ȃඅ೰͈ਕޗ͈̹͈͛ਕޗޗ̷͈֗ఈਕޗഎڰ൲
̱͉̞ͬ̀̈́ͣ̈́ȷ
ȁ̭͉ͦȂ࢖ၛڠࢷ̤̞͉̀ͅඅ೰͈ਕޗͬ৾ͤષ̬
̀ޗ̱͉̞֗̀̈́ͣ̈́͂੆͓̞̦̀ͥȂݙ̢͂ͣͥ͂ͅ
අ೰͈ਕޗ̞̾̀ͅޗ਎̳͈̫ͥ́̈́ͦ͊Ȃ࢖ၛڠࢷͅ
̤̞̀͜ਕޗޗ̢࣐֗ͬͥخෝ଻̦̜̞̠̭ͥ͂͂́͜
̜̠ͧȃ̺̦Ȃ৘षͅ࢖ၛڠࢷ̤̞̀ͅਕޗޗ̦࣐֗ͩ
̩̞̭̞ͦ͂̾̀ͅͅȂ୼ Ȫ֔ĲĺĺĹȫ͉ Ȃȶ࡛ह͈඾ུ
́ ȶ͉ਕޗޗ֗ȷ͂ ࡞̠͈͜ͅచ̱Ȃඊඅ͈ۜૂ̦̜ͥ
̠͢ͅএͩͦͥȃ̷͉ͦ୽ஜ͈࣭߳৽݅ͥ͢ͅე͛ͣͦ
̹ਕޗޗ̭̦֗ͥ͂ͧ͢ͅఱ̧̞͂এ̠ȃȷˑȫ͂੆͓̞̀
ͥȃ̾ͤ͘Ȃలĳষଲٮఱ୽ಎ࣭ͅྦྷൡଷͬ଎̹ͥ͛ͅ
ਕޗ̦ဥ̞̹̭̦ͣͦ͂Ȃ࡛య̤̞̀ͅਕޗޗ֗ͬ৘க
̳̜̹ͥͤͅζͼ΢Αါ֦̱͂̀൱̞̞͈͉̀ͥ́͂ࣉ
̢ͣͦͥȃ
ȁոષ̥ͣȂ࢖ၛڠࢷ̤̞̀͜ͅਕޗޗ̢̦࣐̠֗ͥ͢
۪̈́ޏͬା̢̭̦ͥ͂ȂιΟͻͺ̥͈ͣૂ༭ͅှ̦̻ͤ
̈́ڠ୆͈ਕޗͅచ̳ͥζͼ΢ΑͼιȜΐͬ໡૑̱Ȃୃ̱
̞ਕޗͅ۾̳ͥ౶ে͞ਕޗ۷ͬڠ͐ܥٛͬං༹༷͉ͥ́
̞̥̈́͂ࣉ̢ͥȃ
ȁ
Ȫˑȫ!໛ছ୺࿝૖ͬ࿒ঐ̳൲ܥ͂૞ަ૤͈͂۾Ⴒ
ȁȶ໛ছ୺࿝૖ͬ࿒ঐ̳൲ܥ͂ু૸͈૞ަ૤͉ͅ۾߸̦
̜ͥ͂এ̠̥ȷ͂ ͈࿚̞ͅచ̱̀Ȃȶএ̞ͩ̈́ȷ͂ ٝ൞̱
̹ڠ୆̦ĸڬ಼̢̹ͬȃ൳শͅȂȶ࡛हȂ૞ަ̱̞̀ͥ
ਕޗ̦̜ͥȷ͂ ٝ൞̱̹ĲĹྴ͈̠̻ȂĲķྴ̦Ȃȶএͩ̈́
̞ȷ͂ ٝ൞̱̞̀ͥȃ̭͈಺औ̤̞͉̀ͅȂ໛ছ୺࿝૖
ͬ࿒ঐ̳൲ܥ͂૞ަ૤͈ခྫ͈͂۾Ⴒ଻͉೩̞͂এͩ
ͦͥȃ̾ͤ͘Ȃ૞ަ૤ͬ঵̭͈͙̾͂́໛ছ୺࿝૖ͬ࿒
ঐ̳൲ܥ͉̦̩̞̞̠̭̜̠̾̈́ͤ͂͂́ͧͅͅȃ̱̥
̱Ȃਕޗࠏ͈׬Ȇڠࢷ͈͒೒׬Ȇ೒ڠࠐࡑ̦̜ͥڠ୆ͅ
̞͉̾̀Ȃఘࡑഎͅਕޗ̞̾̀ͅڠ͐ܥ̦̜̹̭ٛ̽͂
̦Ȃ̷͈ࢃ͈໛ছ୺࿝૖ͅຈါ̈́փে͈ٔ୆̢͞Ȃ໛ছ
ͬ࿒ঐ̳൲ܥ̦̹̾̈́̽͂ͅএͩͦͥࠫض͈ࣽٝ͜಺औ
̥͉ͣࡉ਋̫ͣͦͥȃ̭͈̭̥͂ͣȂਕޗͅ૸߃ͅ͏ͦ
۪ͥޏ͞ڠਠ͈ܥٛͬ୭̫̭̦ͥ͂໛ছ୺࿝૖ͬ࿒ঐ̳
ڠ୆͂̽̀ͅခף͈͉̈́́͂ࣉ̢ͥȃ
ˑȅ͂͛͘
ȁজ̹̻̦౶࣭ͥඤٸ͈໛ছ͈Ⴄঃ̥ͣࡉ̀͜Ȃ̷͈
൚শ͈ਕޗز̦ͣু૸͈૞ަ૤͞ਕޗ۷ͬ͂͜ͅ໛ছ৘
க৾ͤͅழ̧̹̭͉ͭ́͂Ą̞̑ͦ̈́͘͜ম৘̜́ͥȃ
̽̀͢Ȃ໛ছ୺࿝૖ͬ࿒ঐ̳ڠ୆ͅచ̱̀Ȃ̭͈ͦͣඤ
ယͬ২ٛ໛ছ͈ٽა̱̺̫̩͂̀́̈́Ȃͤ͢૬̩ၑٜ̳
̹ͥ͛ͅਕޗޗ࣐̠̭͈֗ͬ͂ຈါ଻̞͉̾̀ͅၑٜ̦
ං̳̞͈͉̞̥ͣͦ́̈́͂͞ࣉ̢ͥȃ̹͘Ȃ͈ࣽٝͺϋ
ΉȜΠ಺औࠫض͈ࣉख़ͬ೒̱̀Ȃ໛ছ୺࿝૖ͬ࿒ঐ̳ڠ
୆̦૸߃ͅਕޗ̧̲̭̦۪ͬۜͥ͂́ͥޏͬା̢Ȃ̷͈
ષ́ఘࡑഎͅڠ̭͐͂́Ȃ୺࿝૖ͬ࿒ঐ̳ࢵ̈́ͥ൲ܥͅ
̦̭̾̈́ͥ͂͞Ȃ୺࿝૖̦঵̧̻ࣣ̳͓ͩث౵۷Ȇউସ
ͬ͜૸̧̫̭̦̾ͥ͂́ͥͅخෝ଻ֺ̧̠̭̦ͬ͂́
̹ȃ̭͈̭̥ͦͣ͂ͣȂ໛ছޗ̵̜֗͂ͩ̀ਕޗޗ֗ͬ
࣐̠̭͈͂ຈါ଻ͬা̧̳̭̦̹͈͉͂́́͂ࣉ̢ͥȃ
ȁ̹̺̱Ȃ৘ष͈ޗ֗ા࿂̤̞̀ͅȂ͈̠̓͢ͅਕޗޗ
֗ͬڰဥ༹̳̞͈̥̞͈༷ͦ͊̾̀͢ͅა̦ږၛ̧́̀
̞̞̈́ેޙ̜ͥ͂ͅএ̹ͩͦͥ͛Ȃ̭̞͉ͦ̾̀ࣽͅࢃ
͈هఴ̱̹̞͂ȃ
Ƀ४ࣉ໲ࡃȆ४ࣉ঩ၳɄ
Ȇġኈጠ֭ఱጠࡄݪٳอܥࢹȁȸ඾ུ૽͈ਕޗփেȆ૰۷
ͅ۾̳ͥଲა಺औȹȁĳııĴȁ
Ȇġಎٸ඾༭২ȁȸ඾ུ૽͈ਕޗ۷ԅȹ
ȁġũŵŵűĻİİŸŸŸįŤũŶŨŢŪůŪűűŰũįŤŰįūűİŏņŘŔŘņŃİůĮ
ŵŢŪťŢůİůŪũŰůūŪůİůŪũŰůıĲİůŪũŰůıĲįũŵŮŭ
Ȇġଫࡔ૝჊ȁȸਕޗ͈ޗش੥Ĳĳ਩ȹΠρϋΑΫνȜȁ
ĳııĶȁ̌ĳĲĳ
Ƀ֨ဥ໲ࡃɄ
ˍ!ȫ!ಿ౓୼ދੇȁȸਕޗ໛ছაȹȁ֓ভ࿪੄ๅȁĳııĳȁ
̌ĹĹ
ˎ!ȫ!आ̴ུ̱খȁȸ໣ޗࠏဘ౽׬͈௾׬঱͈ਕޗ۷̾ͅ
̞̀ȹȁ඾ུ໣ޗޗ֗ڠࡄݪġలĵ࣢ȁĲĺĺķȁ̌ĲĶķ
ˏ!ȫ!ႝ࿐֚౳ȁȸਕޗ૤ͬఄਹ̳ͥޗ֗ȹȁ඾ུ໣ޗޗ
֗ڠࡄݪġలĳ࣢ȁĲĺĺĵȁ̌Ĵķ
ːȫ!ஜࠇˎȫ
ˑ!ȫ!୼̳͙֔ͦȁȸ࢖ၛࣞࢷ̤̫ͥͅਕޗ͈ե̞༷Ƚ২
ٛشͬಎ૤̱͂̀Ƚȹȁ඾ུ໣ޗޗ֗ڠࡄݪġలķ࣢ȁ
ĲĺĺĹȁ̌ĲĶĵ
ਕޗޗ͈֗ຈါ଻ͅ۾̳ͥࣉख़
ȽĲĶĴȽ
)঩ၳ*
໛ছ୺࿝૖ͬ࿒ঐ̳ڠ୆͈
ȶਕޗ۷ȷͅ ۾̳ͥͺϋΉȜΠ
ɝئܱ͈ͺϋΉȜΠ̮ͅފႁ̤ͬܐ̞̞̹̱̳͘ȃ
ɦġ̜ ͉͈̀ͥ͘͜ͅɛͬȂ̹͘ Ȫ͉ȁȁȫඤܱͅවͬ
̤ܐ̞̞̹̱̳͘ȃ
ɦġ̭ ͈ͺϋΉȜΠ͈ࠫض̧̱͉̾̀͘ͅȂࡄݪ࿒എ
ոٸ͉́ঀဥ̵̞̹̱ͭ͘ȃ
Ȫ଻༆ȫȁȁȁȆ౳଻ȁȁȁȁȁġȆ੫଻
ȪාႢȫȁȁȁȆĲĹȡ ĳıपȁȁȆĳĲȡ Ĵıपȁȁ
ȁȁȁȁȁȁȆĴĲȡ ĵıपȁȁȆĵĲȡ Ķıपȁ
ȁȁȁȁȁȁȆĶĲȡ ķıप
Ȫ࿒ঐ̳৾ං঩ڒȫȁȁȆ২ٛ໛ছআȁġȆٚࢌ໛ছআȁġ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȆ༗֗আ
ˍȅ̜̹̦࡛̈́हȂ૞ަ̱̞̀ͥਕޗ͉̜̳̥ͤ͘ȃ
ȁȁȆ̜ͥȁɨȁ˝ ͈ৗ࿚͒ȁȁȆ̞̈́ȁɨȁ˞ ͈ৗ࿚͒
ȁ
ȁ˝ȅȶ̜ͥȷ͂ ̤൞̢͈༷̤ͅଂ͇̱̳͘ȃ
ȁȁӱ̜̹̦̈́૞ަ̱̞̀ͥਕޗ͉̳̥̓ͦ́ȃ
ȁȁȁȆ໣ޗࠏȁȁȆ΅ςΑΠޗࠏȁȁȆ૰ൽࠏȁȁ
ȁȁȁȆ̷͈ఈȪȁȁȁȁȁȁȫ
ȁȁȁȆ̥ͩͣ̈́ Ȫ̞౶̞ͣ̈́ȫ
ȁȁɦġȶ̷͈ఈȷͬ ஖఼̱̹༷͉ओ঑̷̢̦̫͈̈́ͦ͊
ਕޗྴ̮ܱͬව̩̺̯̞
ȁȁ
ȁȁӲ̜̹͈̈́ز͉ͅ໣౭͞૰౒̦̜̳̥ͤ͘ȃ
ȁȁȁȆ̜ͥȁȁȁȆ̞̈́
ȁȁ
ȁȁӳ̜̹͉̈́ர຿༦͂൳ݳ̱̞̳̥̀͘ȃ
ȁȁȁȆ̱̞̀ͥȁȁȆ̱̞̞̀̈́
ȁȁ
ȁȁӴġ̜ ̷̹̦͈̈́ਕޗͬ૞ަ̱̞̀ͥၑဇ͉ষ͈̠̻
͈̳̥̓ͦ́ȃȪໝତٝ൞خȫ
ȁȁȁȆু໦̦୆̧̹̥ͦ͂ͣ͘ز௼̦૞ަ̱̞̥̀ͥͣ
ȁȁȁȆ࿻૽͞౶૽ͅۑ̹̥͛ͣͦͣ
ȁȁȁȆ૽଼̱͂̀ಿ̧̥́ͥͣ
ȁȁȁȆਕޗͅှ̞ͣ̈́͂୆̧̧̞̫̞̦̜̥̀̈́͂ͥͣ
ȁȁȁȆ૤̤̺̥ͬ͞ͅ୆̧̞̩̹̀͛ͅຈါ̺̥ͣ
ȁȁȁȆ૽̯̱̩̥̈́ͦͥͣ͞ͅ
ȁȁȁȆྵͬఱ୨̧̳̭̦̥ͥ͂́ͥͣͅ
ȁȁȁȆġ૞ަ̳̭ͥ͂́ু໦ͅၻ̞̭̦̭͂ܳͥ͂এ̠
̥ͣ
ȁȁȁȆ૸߃ͅਕޗͅ͏ͦͥܥ̦̜̹̥ٛ̽ͣ
ȁȁȁȁȪ̭̱̹̥̓ͭ̈́͂́ȇȁȁȁȁȁȁȁȁȫ
ȁȁȁȆ̷͈ఈȪȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȫ
ȁ˞ȅȶ̞̈́ȷ͂ ̤൞̢͈༷̤ͅଂ͇̱̳͘ȃ
ȁȁӱġ̜ ̹̦̈́૞ަ̱̞̈́ၑဇ͉ষ͈̠̻͈̳̓ͦ́
̥ȃȪໝତٝ൞خȫ
ȁȁȁȆز௼͜අͅ૞ަ̱̞̞̥̀̈́ͣ
ȁȁȁȆ૞ަͅ෎૤̈́࿻૽͞౶૽̦̞̞̥̈́ͣ
ȁȁȁȆ૞ަ̱̩̭̦̞̥̈́̀ࣾͥ͂̈́ͣ͜
ȁȁȁȆਕޗͅှ̩ͣ̈́̀͜୆̧̞̫̥̀ͥͣ
ȁȁȁȆ૰͞໣ͬ૞̲̞̞̥̀̈́ͣ
ȁȁȁȆਕޗͅచ̳ͥͼιȜΐ̦ၻ̩̞̥̈́ͣ
ȁȁȁȆ૸߃ͅਕޗͅ͏ͦͥܥ̦̥̹̥ٛ̈́̽ͣ
ȁȁȁȆ̷͈ఈȪȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȫ
ȁȁӲ̜̹͈̈́ز͉ͅ໣౭͞૰౒̦̜̳̥ͤ͘ȃ
ȁȁȁȆ̜ͥȁȁȁȆ̞̈́
ȁȁӳ̜̹͉̈́ர຿༦͂൳ݳ̱̞̳̥̀͘ȃ
ȁȁȁȆ̱̞̀ͥȁȁȁȆ̱̞̞̀̈́
ȁȁ
ȁȁӴġ̜ ̹͈̈́ਕޗͅ۾̳ͥࣉ̢͉ষ͈̠̻͈̳̓ͦ́
̥ȃ
ȁȁȁȆࣽࢃ͜ຈါ̞̈́ȁȁȆࣽࢃ͉ຈါ̥̈́ͥ͜ͅȁ
ȁ
ȁȁȁȆ̥̞ͩͣ̈́
ˎ!ȅ̜̹͉̈́ਕޗࠏ͈༗֗׬Ȇဘ౽׬Ȇ઀ڠࢷȆಎڠࢷȆ
ࣞࢷȆఱڠ൝ͅ೒̞̹̭̦̜̳̥̽̀͂ͤ͘ȃȪ̹͘
͉࡛ह೒̞̳̥̽̀͘ȫ
ȁȁȆ̜ͥȁɨȁ˟͈ৗ࿚͒ȁȁȁȁȁȁȁȆ̞̈́
ȁ
ȁ˟ȅȶ̜ͥȷ͂ ̤൞̢͈༷̤ͅଂ͇̱̳͘ȃ
ȁȁӱġ೒̞̹͈͉̽̀ষ͈̠̻͈̳̥̓ͦ́ȃȪໝତٝ
൞خȫ
ȁȁȁȆ໣ޗࠏ͈༗֗׬ȁȁȆ΅ςΑΠޗࠏ͈༗֗׬ȁ
ȁȁȁȆ̷͈ఈ͈ਕޗ͈༗֗׬
ȁȁȁȆ໣ޗࠏ͈ဘ౽׬ȁȁȆ΅ςΑΠޗࠏ͈ဘ౽׬ȁ
ȁȁȁȆ̷͈ఈ͈ਕޗ͈ဘ౽׬
ȁȁȁȆ໣ޗࠏ͈઀ڠࢷȁȁȆ΅ςΑΠޗࠏ͈઀ڠࢷȁ
ȁȁȁȆ̷͈ఈ͈ਕޗ͈઀ڠࢷ
ȁȁȁȆ໣ޗࠏ͈ಎڠࢷȁȁȆ΅ςΑΠޗࠏ͈ಎڠࢷȁ
ȁȁȁȆ̷͈ఈ͈ਕޗ͈ಎڠࢷ
ȁȁȁȆ໣ޗࠏ͈ࣞࢷȁȁȁȆ΅ςΑΠޗࠏ͈ࣞࢷȁȁ
ȁȁȁȆ̷͈ఈ͈ਕޗ͈ࣞࢷ
ȁȁȁȆ໣ޗࠏ͈ఱڠ̹͉͘ౣఱȁȁȆġ΅ ςΑΠޗࠏ͈
ఱڠ̹͉͘ౣఱ
ȁȁȁȆ̷͈ఈ͈ਕޗ͈ఱڠ̹͉͘ౣఱ
ȁȁӲġӱ͈׬͞ڠࢷ͈́୆ڰ͉Ȃ̜̹͈̈́͂̽̀̓͢ͅ
̠̈́גޣͬဓ̢̹͂এ̞̳̥͘ȃȪໝତٝ൞خȫ
ȁȁȁȆਕޗͅ۾̳ͥ౶ে͞ၑٜͬ૬̧̭̦̹͛ͥ͂́
ȁȁȁȆ૽̧̯̱̩̠̹́ͥ̈́̽͢͞ͅͅ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĲĶĵȽ
ȁȁȁȆġ໛ছ͞༗͈֗ॽম̧̹̞̾͂ͅࣉ̢̧̥̫ͥ̽
̹͂̈́̽
ȁȁȁȆġਕޗͅచ̱̀ၻ̞ͼιȜΐͬ঵̧̭̦̾͂́ȁ
̹
ȁȁȁȆྵ͈ఄ̯ͅܨັ̧̩̭̦̹͂́
ȁȁȁȆুட̷͈ͅਕޗͬ૞ަ̧̳̭̦̹ͥ͂́
ȁȁȁȆ୆̧̞̩̹͈̀͛ঐૻ̹͂̈́̽
ȁȁȁȆ૽͉ু໦͉͌͂ͤ́୆̧̞̫̞̲̹̀̈́͂ۜ
ȁȁȁȆ૰͞໣ͅু໦͉৿̞̲̹ͣͦ̀ͥ͂ۜ
ȁȁȁȆඅͅגޣͬဓ̢̹͉͂এ̞ͩ̈́
ȁȁȁȆ̥̞ͩͣ̈́
ȁȁȁȆ̷͈ఈȪȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȫ
ˏ!ȅ̜̹̦̈́ਯ̞ͭ́ Ȫͥਯ̞̹ͭ́ȫ౷֖২̤̞ٛͅ
̀Ȃਕޗͅ۾̳࣐ͥমͅ४ح̱̹̭̦̜̳̥ͤ͘ȃ
ȁȁȆ̜ Ȫ࣐ͥ̓ͭ̈́ম̱̹̥́ȇȁȁȁȁȁȁȁȁȁȫ
ȁȁȆ̞̈́
ȁȁȆġ౷֖২͈ٛಎ́ਕޗͅ۾̳࣐ͥম̦࣐̥ͩͦ̈́̽
̹
ː!ȅ̜̹͉̈́ਕޗͅచ̱͈̠̀̓̈́͢ͼιȜΐͬ঵̽̀
̞̳̥͘ȃȪȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȫ
ˑ!ȅ̜̹̦̈́໛ছ୺࿝૖̰̳ͬ͛൲ܥ͂Ȃ̜̹͈̈́૞ަ
૤͉ͅ۾߸̦̜ͥ͂এ̞̳̥͘ȃ
ȁȁȁȆএ̠ȁȁȁȆএ̞ͩ̈́
̮ފႁ̜̦̠̮̰̞̱̹ͤ͂͘ȃ
ਕޗޗ͈֗ຈါ଻ͅ۾̳ͥࣉख़
ȽĲĶĶȽ
